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1.  Het beeld dat eerder onderzoek heeft geschetst van omgevingsonzekerheid in 
sociale dilemma’s – namelijk dat onzekerheid leidt tot egoïstisch keuzegedrag – 
is te eenzijdig en te negatief (dit proefschrift).
2.  Omgevingsonzekerheid bemoeilijkt het gelijk verdelen van de gezamenlijke bron 
(dit proefschrift).
3.  In een “zwak” sociaal dilemma is het dilemma sterker dan in een “sterk” sociaal 
dilemma (dit proefschrift).
4.  Hoewel er meestal vanuit wordt gegaan dat mensen niet van onzekerheid houden, 
kunnen ze er ook juist blij mee zijn omdat ze die onzekerheid in bepaalde situaties 
– bijvoorbeeld in sociale dilemma’s – kunnen gebruiken om hun eigen doelen na 
te streven (dit proefschrift).
5.  De constatering dat Schellings concept van stilzwijgende coördinatie zo goed te 
combineren is met Snyder en Ickes’ theorie over sterke en zwakke situaties (zie 
De Kwaadsteniet, Van Dijk, Wit, & De Cremer, 2006), is een mooie illustratie van 
het feit dat economen en sociaal-psychologen nog veel van elkaar kunnen leren.
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6.  Onderzoekers beschouwen ongelijke varianties vaak als statistisch bedreigend, 
maar zien daarbij over het hoofd dat ze ook juist theoretisch uitdagend kunnen zijn.
7.  Experimentele settings hoeven zelf niet generaliseerbaar te zijn naar de echte 
wereld, maar de inzichten die zij ons verschaffen wel.
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8. Het leven is één groot binnen-proefpersonen design.
9.  Het feit dat termen zoals “real world” en “real life” regelmatig gebezigd worden in de 
wetenschappelijke literatuur, suggereert dat er ook nog een wereld bestaat buiten het lab.
10.  De huidige populariteit van onderwerpen zoals regulatory focus, ego-depletion en 
prospect theory is illustratief voor zowel de reikwijdte van deze theorieën als de 
beperktheid van onderzoekers.
11.  Het gegeven dat vissers visquota altijd te streng vinden, suggereert dat ze proself zijn.
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